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1 Durant le colloque Français fondamental, corpus oraux, contenus d'enseignement. 50 ans
de travaux et d'enjeux, une exposition présentée à la bibliothèque de l'INRP a rassemblé
quelques  archives  du  Centre  d'études  pour  le  Français  élémentaire  et  du  CREDIF
(beaucoup de documents ayant malheureusement été dispersés), ainsi qu'une sélection de
références illustrant divers axes de travail du Colloque, ensemble d'ouvrages issus de la
bibliothèque de l'ENS LSH (Fonds CREDIF) et de la bibliothèque de l'INRP, lequel publia les
premiers fascicules du Français fondamental.
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